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第一排太阳轮与第二排行星 架及第三排齿圈 3 个元件共体，它
们可以被离合器 C2 带为主动，也可以被制动器 BLR 制动；第一排齿圈
可以被离合器 CR 带为主动，也可以被制动器 B1 制动；第一排行星架










作的平稳性[4]。 各齿轮基本参数如表 1 所示。
表 1 齿轮主要参数
有些采用修正系数的齿轮， 行星齿轮的个数会有 1～2 个齿的误




各档执行元件工作规律如表 2 所示。 其中，1 档、2 档、3 档为减速
前进档，4 档为直接档，5 档为超速一档，6 档为超速二档，6 档速比比












图 2 所示为利用 Romax 软件建立的六档三排行星齿轮机构自动
变速器的虚拟样机模型，在该模型中建立了输入轴、第一行星排、第二

















齿数 42 86 22




C1 C2 CR B1 B2 BLR
1 档 〇 〇 1+α
2 档 〇 〇 (1+2α)∕(1+α)
3 档 〇 〇 2(α+1)∕( α+2)
4 档 〇 〇 1
5 档 〇 〇 3α∕(3α+2)
6 档 〇 〇 α∕(1+α)
倒档 〇 〇 -(1+α)
○机械与电子○
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量为 38.73um；有不发生错位的情况，具体如表 4 中所示。
表 4 齿轮啮合错位量 单位：um
以下列出三行星排在各档传动时的最大啮合错位量，如图 5～图 7
所示。 图中所示与表 4 所示结果是一致的。
图 5 第一行星排齿轮最大错位量曲线图
图 6 第二行星排齿轮最大错位量曲线




第一行星排 行星轮 1 1.985 2.433
第一行星排 行星轮 2 1.985 2.433
第一行星排 行星轮 3 1.985 2.433
第一行星排 行星轮 4 1.985 2.433
第一行星排 太阳轮 2.058 3.783
第一行星排 内齿圈 3.348 Infinity
第二行星排 行星轮 1 1.175 0.852
第二行星排 行星轮 2 1.175 0.852
第二行星排 行星轮 3 1.175 0.852
第二行星排 行星轮 4 1.175 0.852
第二行星排 太阳轮 1.218 1.325
第二行星排 内齿圈 1.918 Infinity
第三行星排 行星轮 1 1.387 1.188
第三行星排 行星轮 2 1.387 1.188
第三行星排 行星轮 3 1.387 1.188
第三行星排 行星轮 4 1.387 1.188
第三行星排 太阳轮 1.438 1.847
第三行星排 内齿圈 2.271 Infinity






行星轮 1 -> 内齿圈 0.00 0.00 -10.71 0.00 3.14 0.00 -18.19
行星轮 1 -> 太阳轮 0.00 0.00 3.71 0.00 -6.18 0.00 4.47
行星轮 2 -> 内齿圈 0.00 0.00 -10.71 0.00 3.14 0.00 -18.19
行星轮 2 -> 太阳轮 0.00 0.00 3.71 0.00 -6.18 0.00 4.47
行星轮 3 -> 内齿圈 0.00 0.00 -10.71 0.00 3.14 0.00 -18.19
行星轮 3 -> 太阳轮 0.00 0.00 3.71 0.00 -6.18 0.00 4.47
行星轮 4 -> 内齿圈 0.00 0.00 -10.71 0.00 3.14 0.00 -18.19






行星轮 1 -> 内齿圈 -0.01 -26.03 -28.74 0.00 3.57 3.52 -52.95
行星轮 1 -> 太阳轮 0.01 3.83 3.86 0.00 -15.72 -14.36 3.77
行星轮 2 -> 内齿圈 -0.01 -26.03 -28.74 0.00 3.57 3.52 -52.95
行星轮 2 -> 太阳轮 0.01 3.83 3.86 0.00 -15.72 -14.36 3.77
行星轮 3 -> 内齿圈 -0.01 -26.03 -28.74 0.00 3.57 3.52 -52.95
行星轮 3 -> 太阳轮 0.01 3.83 3.86 0.00 -15.72 -14.36 3.77
行星轮 4 -> 内齿圈 -0.01 -26.03 -28.74 0.00 3.57 3.52 -52.95






行星轮 1 -> 内齿圈 -1.57 -1.54 -1.54 -2.64 0.01 0.01 0.00
行星轮 1 -> 太阳轮 38.73 38.73 38.73 14.85 -0.01 -0.01 0.00
行星轮 2 ->内齿圈 -1.57 -1.54 -1.54 -2.64 0.01 0.01 0.01
行星轮 2 -> 太阳轮 38.73 38.73 38.73 14.85 -0.01 -0.01 -0.01
行星轮 3 -> 内齿圈 -1.57 -1.54 -1.54 -2.64 0.01 0.01 0.01
行星轮 3 -> 太阳轮 38.73 38.73 38.73 14.85 -0.01 -0.01 -0.01
行星轮 4 -> 内齿圈 -1.57 -1.54 -1.54 -2.64 0.01 0.01 0.00
行星轮 4 -> 太阳轮 38.73 38.73 38.73 14.85 -0.01 -0.01 0.00
○机械与电子○
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［6］Romax Technology company．Romax software user guide，http://www.romaxtech.
com/．

















根据表 2 显示，被调查的 17 所独立学院共有体育教师 268 人，其


















调查的 17 所独立学院的专任体育教师中教授 6 人，副教授也只有 13







表 2 调查结果表明，17 所独立学院中没有体育博士，硕士有 43 人，占










































年龄 20～30 202 75.4%
30～40 45 16.8%
＞40 21 7.8%








性别 男 182 67.9%
女 86 32.1%
●
○高校讲坛○
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